




































⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚  























     عሶ⢒ߡᡰេ࿅૕ߣㅪ៤࡮ද௛ߒߡ੐ᬺࠍታᣉ
ጯ๺↰Ꮢ┙ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯
     عሶ⢒ߡᡰេㇱዪ╬ޔᐡౝߢㅪ៤ߒߡ੐ᬺࠍታᣉ
ᷡἑᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯





     ع࿾ၞᇚੱળߦࠃࠆ৻ᤨ㗍߆ࠅ଻⢒
ᧁ⧎ᇚੱળ
     ع੃ఽࠍ߽ߟᲣ߽ⷫ᳇シߦ㓸߃ࠆޔߐ߹ߑ߹ߥੱߣੱ߇ߟߥ߇ࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡟ࠬ࠻࡜ࡦ
޽ࠇ޽ࠇ޽
     عⷫߩቇ⠌ߣᵴേࠍᡰេߔࠆ߭ࠈ߫
021 ᴺੱࠛࡦ࠷࡝࡯
     عⷫߩ᳇ߠ߈ߣࠛࡦࡄࡢ࡯ࡔࡦ࠻ࠍᡰេߔࠆขࠅ⚵ߺ
021 ᴺੱ߰ࠄߞߣࠬࡍ࡯ࠬ㊄೰
     عᡰេߦ߆߆ࠊࠆᅚᕈߩࠛࡦࡄࡢ࡯ࡔࡦ࠻ࠍᡰេߔࠆߒߊߺ
021 ᴺੱ⥰㢬Ꮢᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩળ
     ع↵ᕈߩሶ⢒ߡ߅ࠃ߮ሶ⢒ߡᡰេᵴേ߳ߩෳ↹ߩᡰេ
 㧔㧟㧕↵ᅚ౒หෳ↹ࠍផㅴߔࠆࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߣሶߤ߽࡮ሶ⢒ߡᡰេߩੱߠߊࠅ ̖̖̖̖̖̖̖
     عᅚᕈ࿅૕ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍㅢߓߡജ㊂ᒻᚑߒਥ૕⊛ߥ࿾ၞᵴേࠍዷ㐿
021 ᴺੱࡑࡒ࡯࠭࡮ࡀ࠶࠻





















ሶ⢒ߡᡰេ 021 ᴺੱࠍኻ⽎ߣߒߚ⾰໧⚕⺞ᩏ ⺞ᩏ␿ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖
    
ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ࠍኻ⽎ߣߒߚ⾰໧⚕⺞ᩏ ⺞ᩏ␿ ̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖̖






























































































                                                  





















ࠃ߅  ⴫࿑ޔߪߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶߚߞߥߎ߅ߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ  












































































































































































































































ޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ╷ᣇㅴផ⢒ᢎᐸኅߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޟᐲᐕ 㨪 ᚑᐔ  
ޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ࡞ࠢ࡯ࠨߡ⢒ሶޟᐲᐕ  ᚑᐔ  
ޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶޟᐲᐕ 㨪 ᚑᐔ  
ޠᩏ⺞セᲧ㓙࿖ࠆߔ㑐ߦ⢒ᢎᐸኅޟᐲᐕ 㨪 ᚑᐔ  
ޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚߩេᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴ࡮⢒ᢎᐸኅޟᐲᐕ 㨪 ᚑᐔ  
ߺ⚵ࠅขߩ࠴࡯࡝࠻࠙ࠕࠆߌ߅ߦេᡰߡ⢒ሶ㧦ࡑ࡯࠹    
ޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ߚߌะߦൻᕈᵴၞ࿾ޟᐲᐕ 㨪 ᚑᐔ  
 ᐲᐕ  ᚑᐔ
ㅴଦߩߘߣ↹ෳߩ߳േᵴេᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴߩᕈ↵㧦ࡑ࡯࠹    
ࠆߔ㑐ߦᬺ੐េᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴ߻⚵ࠅขߢ૕ోၞ࿾ߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޟᐲᐕ  ᚑᐔ  
   ޠⓥ⎇ᩏ⺞
ᚑᒻࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡮៤ㅪߩߣ૕࿅ᕈᅚࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߣ૕࿅េᡰߡ⢒ሶ㧦ࡑ࡯࠹    

ިᬺ੐ୃ⎇ާ
ޠ࡯࠽ࡒ࠮េᡰߡ⢒ሶ߁ᜂߢၞ࿾࡮ᐸኅޟᐲᐕ 㨪 ᚑᐔ  
ޠળ⼏දⓥ⎇េᡰᵹ੤࡞ࠢ࡯ࠨߡ⢒ሶޟᐲᐕ  ᚑᐔ  
ޠળ⼏දᵹ੤ⓥ⎇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߡ⢒ሶޟᐲᐕ 㨪 ᚑᐔ  
ޠ࡯࠽ࡒ࠮ᚑ㙃⠪ዉᜰߩ߼ߚߩᚑ⢒ઍ਎ᰴ࡮⢒ᢎᐸኅޟ㨪ᐲᐕ  ᚑᐔ  
ޠㅴផߩޢᏪㅪߣ޿ว߃ᡰߥߚᣂߩߡ⢒ሶޡޟᐲᐕ  ᚑᐔ㧦㗴ਥ    
ޠ ߳ޢࠆߌዯޡࠄ߆ޢߟᓙ̆ޡ ̆Ꮺㅪߣ޿޽߃ᡰߥߚᣂࠆࠃߦ࠴࡯࡝࠻࠙ࠕޟᐲᐕ  ᚑᐔ      
ޠេᡰߡ⢒ሶޢࠆߌዯޡࠄ߆ޢߟᓙޡߩઍᤨࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޟᐲᐕ  ᚑᐔ   
ᕈ↵ߣേᵴߩߺࠆߋၞ࿾̆̆េᡰߡ⢒ሶߩઍᤨࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޟᐲᐕ  ᚑᐔ       
ޠߦ߼ߚࠆ߼ㅴࠍ↹ෳߩ















































































































  ౝ㑑ᐭ 021 ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫࠃࠅޔޟሶ⢒ߡᡰេޠࠍࠠ࡯ࡢ࡯࠼ߦߒߡᬌ⚝࡮᛽಴ߒߚሶ⢒ߡᡰេ࿅
૕
021 ᴺੱߦኻߒߡ⺞ᩏ␿ࠍㇷㅍߒߡታᣉ
ታᣉᤨᦼ㧦 ᐔᚑ  ᐕ 㨪 ᦬




































































































 ࿁෼ᢙ 㧑  ㈩Ꮣᢙ 㧑   ࿁෼ᢙ 㧑  ㈩Ꮣᢙ 㧑
ർᶏ㆏      ṑ⾐⋵     
㕍᫪⋵      ੩ㇺᐭ     
ጤᚻ⋵      ᄢ㒋ᐭ     
ችၔ⋵      ౓ᐶ⋵     
⑺↰⋵      ᄹ⦟⋵     
ጊᒻ⋵      ๺᱌ጊ⋵     
⑔ፉ⋵      㠽ข⋵     
⨙ၔ⋵      ፉᩮ⋵     
ᩔᧁ⋵      ጟጊ⋵     
⟲㚍⋵      ᐢፉ⋵     
ၯ₹⋵      ጊญ⋵     
ජ⪲⋵      ᓼፉ⋵㩷 㪈 㪇㪅㪋㩷 㩷 㩷 㪈㩷 㪇㪅㪈㩷
᧲੩ㇺ      㚅Ꮉ⋵㩷 㪌 㪉㪅㪈㩷 㩷 㩷 㪏㩷 㪇㪅㪐㩷
␹ᄹᎹ⋵      ᗲᇫ⋵㩷 㪊 㪈㪅㪉㩷 㩷 㩷 㪍㩷 㪇㪅㪎㩷
ᣂẟ⋵      㜞⍮⋵㩷 㪇 㪇㪅㪇㩷 㩷 㪉㩷 㪇㪅㪉㩷
ንጊ⋵      ⑔ጟ⋵㩷 㪈㪈 㪋㪅㪌㩷 㩷 㩷 㪊㪍㩷 㪊㪅㪐㩷
⍹Ꮉ⋵      ૒⾐⋵㩷 㪊 㪈㪅㪉㩷 㩷 㩷 㪌㩷 㪇㪅㪌㩷
⑔੗⋵      㐳ፒ⋵㩷 㪉 㪇㪅㪏㩷 㩷 㩷 㪈㪊㩷 㪈㪅㪋㩷
ጊ᪸⋵      ᾢᧄ⋵㩷 㪈 㪇㪅㪋㩷 㩷 㩷 㪈㪈㩷 㪈㪅㪉㩷
㐳㊁⋵      ᄢಽ⋵㩷 㪉 㪇㪅㪏㩷 㩷 㩷 㪏㩷 㪇㪅㪐㩷
ጘ㒂⋵      ችፒ⋵㩷 㪈 㪇㪅㪋㩷 㩷 㩷 㪏㩷 㪇㪅㪐㩷
㕒ጟ⋵      㣮ఽፉ⋵㩷 㪇 㪇㪅㪇㩷 㩷 㪋㩷 㪇㪅㪋㩷
ᗲ⍮⋵      ᴒ✽⋵㩷 㪉 㪇㪅㪏㩷 㩷 㩷 㪍㩷 㪇㪅㪎㩷
ਃ㊀⋵      ⸘㩷 㪉㪋㪊 㪈㪇㪇㪅㪇㩷 㩷 㩷 㪐㪈㪏㩷 㪈㪇㪇㪅㪇㩷

ع021 ᴺੱࡔࡦࡃ࡯ߩੱᢙ
࿑⴫  ࡔࡦࡃ࡯ߩੱᢙ       
࿁╵ߩ޽ߞߚ 021 ᴺੱߩࡔࡦࡃ࡯ߩੱᢙߪޔฬ߆ࠄ





















































࿑⴫  㧝021 ᴺੱ޽ߚࠅߩ࿁╵ᢙ
࿁╵ᢙ ઙᢙ  ࿁╵ᢙ ઙᢙ
㪈㩷 㪊㪍㩷 㪏㩷 㪎
㪉㩷 㪋㪉㩷 㪐㩷 㪍
㪊㩷 㪋㪍㩷 㪈㪇㩷 㪋
㪋㩷 㪊㪏㩷 㪈㪈㩷 㪇
㪌㩷 㪉㪋㩷 㪈㪉㩷 㪈
㪍㩷 㪉㪈㩷 ή࿁╵㩷 㪍






































ޕࠆ޿ߡߒ╵࿁ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟ߇ੱᴺ 120 ߩઙ 
㧑 ߪޠ⸳ᣉㅪ㑐↹ෳห౒ᅚ↵࡮࡯
ࠆߔဋᐔޔࠅ޽ߢࠅ߅ߣߩ  ⴫࿑ߪᢙߚߒ╵࿁ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟ߇ࠅߚ޽ੱᴺ 120㧝ޔߚ߹
ޕࠆ޿ߡߒ╵࿁ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟࠍ⋡㗄ߩ  ߪੱᴺ 120㧝ޔߣ











࿑⴫  㧝021 ᴺੱ޽ߚࠅ߇ޟߟߥ߇ࠅ߇޽ࠆޠߣ࿁╵ߒߚᢙ
࿁╵ᢙ㩷 ઙᢙ㩷 㩷 ࿁╵ᢙ㩷 ઙᢙ㩷 㩷 ࿁╵ᢙ ઙᢙ㩷
㪈㩷 㪈㪐㩷 㪈㪈㩷 㪈㪇 㪉㪈㩷 㪍
㪉㩷 㪈㪎㩷 㪈㪉㩷 㪊 㪉㪉㩷 㪋
㪊㩷 㪈㪏㩷 㪈㪊㩷 㪎 㪉㪊㩷 㪉
㪋㩷 㪈㪎㩷 㪈㪋㩷 㪎 ή࿁╵ 㪈㪈
㪌㩷 㪈㪋㩷 㪈㪌㩷 㪌 ⸘㩷 㪉㪋㪊
㪍㩷 㪈㪐㩷 㪈㪍㩷 㪍
㪎㩷 㪈㪏㩷 㪈㪎㩷 㪏
㪏㩷 㪈㪋㩷 㪈㪏㩷 㪌
㪐㩷 㪈㪈㩷 㪈㪐㩷 㪌





















































































































































ޠ਄એ㑐ᯏ ޟޠ㑐ᯏ 㨪ޟޠ㑐ᯏ 㨪ޟࠍᢙߩ㑐ᯏߚ߃╵ߣޠࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޟ߇ੱᴺ 120 ߩ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍᨐ⚿ߩߘޔߪ  ⴫࿑ޕߚߒセᲧࠍวഀߩੱᴺ 120ޔߌಽߦߟ㧟ߩ




























































































































































































































































































































































































































































































































࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵Ꮢἑ ᷡޔߪߢᏒἑᷡㇺ੩᧲  
࿁㧝᦬ᲤࠍޠVGP-ޟ߫ࠈ߭ߡ⢒ሶߚߒߣ႐ળࠍ࡯࠲ࡦ࠮ޔߡߒߣᬺ੐௅౒߇⺖ㅴផᐽஜޔ㙚ᦠ࿑




































































































































































































   
೰㊄ࠬ࡯ࡍࠬߣߞࠄ߰ੱᴺ 120
ߺ⚵ࠅขࠆߔេᡰࠍ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߣ߈ߠ᳇ߩⷫع


































































↵Ꮢ㢬⥰ޔߦᐕ  ᚑᐔޔߪޠળߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚᏒ㢬⥰ੱᴺ 120ޟߩᏒ㢬⥰ᐭㇺ੩
ޔࠇߐᚑ⚿ߦᯏᄾࠍࡦࡊ࡯ࠝߩ࡯࠲ࡦ࠮ਅએ࡮࡯࠲ࡦ࠮ᕈᅚᏒ㢬⥰ߪᤨᒰ
࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ








































































































































































































































































߇ࠅ߇ߥߟߣ૕࿅ᕈᅚ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶ  














































































































































































































































































































































ᕈᅚ߮ࠃ߅⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ߢᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߒߣ⽎ኻࠍੱᴺ 120 េᡰߡ⢒ሶ  
















































































































ߣߦᕈᅚߩਛߡ⢒ሶޔ߽ߡߞߣߦࠅߊߠၞ࿾ޔߪࠇߘޕ ㄝᷰޔ ↰ේޔ ጊ㊄
ࠆࠇࠄ
ޕࠆ޽ߢߣߎߟ┙ߦᓎ߽ߡߞߣߦ૕࿅េᡰߡ⢒ሶޔ߽ߡߞ










































  ಴⢒ᢎቇᄢޢᕈ⢻นߩዷ⊒⊛⊒ౝ̆̆࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩⷫᲣߣេᡰߡ⢒ሶၞ࿾ޡ ሶᵤᄹ⼱ਛ 
␠ႎᣂᷣ⚻ᵗ᧲ޢ⇛ᚢ❱⚵ߩઍᤨࠢ࠶࡝࠻ࡦ࠮࠻࠶ࡀ̆̆߼ߔߔߩ⠨ᕁࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޡ ብᢅญ⷏ 
 ᚱᦠ㣕ᧇޢOPN ߣេᡰߡ⢒ሶޡ ᢥᱜ↰ේ
ޢ᧪ᧂ߽ߤߎޡޠߦ߼ߚࠆ߃ᡰࠍߡ⢒ሶߢၞ࿾̆̆߈௛ࠆࠇࠄ߼᳞ߦὐ᜚ߩេᡰߡ⢒ሶޟ ㇢৻㗼ㄝᷰ
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